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a Educación Física pretende una educación a través del cuerpo y el movimiento en todos los 
ámbitos (físico-motriz, cognitivo, afectivo y social-relacional) para la búsqueda del desarrollo 
personal y social del alumno 
Este desarrollo personal y social que se busca potenciar en el alumnado va a sentar las bases de un 
necesario equilibrio en todos los ámbitos para que el alumno como persona, tenga una buena salud 
tanto física, social como mental, contribuyendo de una manera muy importante al logro de una buena 
calidad de vida fundamentada en la adquisición de unos hábitos de vida saludables, acompañados de 
un grado importante de autonomía personal y de una buena autoestima,  llevando todo ello al fin 
último de la educación, que no puede ser otro que la felicidad 
El cuerpo y  el movimiento es parte  central del proceso educativo, ya que condicionan la actividad 
física. Razón por la cual es muy importante tener un conocimiento adecuado de nuestra estructura 
corporal, sus posibilidades de movimiento, así  como sus limitaciones y posibles efectos negativos de 
ciertas conductas, para así poder prevenirlas 
Conocer los distintos estadios de desarrollo del alumnado, así como el nivel madurativo de éste, 
dentro de estos, es fundamental para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado. 
De manera particular, nuestra labor como profesionales de la educación física supone posibilitar el 
conocimiento del cuerpo, reconociendo sus posibilidades de acción, expresión y relación, la mejora de 
la salud, la construcción del ocio mediante actividades físicas y deportivas, y la reflexión y desarrollo 
de una conciencia crítica ante los fenómenos sociales relacionados con el mundo del deporte y la 
cultura física.  
Desde una perspectiva educativa, el desarrollo humano se debe entender como un proceso 
constante de adaptación de un organismo que posee una carga hereditaria  y que  recibe la influencia 
de factores ambientales en un entorno físico y social, de forma específica y diferenciada para cada 
individuo, con el propósito de que el docente plantee una correcta intervención educativa en 
consecue ncia a la etapa 
madurativa del niño. 
Todo ello hay que saber 
transferirlo al alumnado de una 
manera práctica, concienciando 
a éste a valorar su cuerpo en la 
justa medida, dirigido a la 
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adquisición de una forma de vida saludable. 
La actividad física contribuye a moderar o eliminar ciertos hábitos nocivos cuya aparición coincide, 
a menudo, con estas edades; nos referimos al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, pues a 
través de ella se adquiere mayor conciencia sobre los usos y cuidados del cuerpo, así como la relación 
entre el concepto de bienestar y salud. 
De un modo práctico, es la base de una gran pirámide, ya que su conocimiento y una buena puesta 
en práctica supone llevar a cabo todo tipo de actividad física de una forma adecuada a las 
posibilidades de cada alumno, evitando movimientos y esfuerzos inadecuados, y por ello es parte 
fundamental del currículo de Educación Física. 
La anatomía y fisiología humana está formada por una serie de sistemas que permiten la realización 
de cualquier movimiento, y por lo tanto, favorecen la realización de la actividad física. 
En el proceso educativo los aspectos anatómicos-fisiológicos serán abordados mediante el 
desarrollo de la concienciación corporal, a partir de una enseñanza práctica y significativa. Hay que 
tener en cuenta el carácter globalizador del proceso educativo, teniendo una buena comunicación con 
otras áreas como la de “Conocimiento del medio…”, en la que se tratan gran parte de estos 
contenidos. 
No se trataría de plantear a los alumnos y alumnas unos conocimientos teóricos sobre el tema de 
manera detallada y pormenorizada. La introducción de estos conocimientos debe tener un carácter 
motivante y significativo para el alumnado. La utilización de Tic puede servir como resorte 
motivacional para captar el interés del alumnado. 
Al mismo tiempo, el profesor tiene que tener un importante conocimiento teórico de los 
contenidos relacionados con este tema ya que le va a permitir una mejor actuación docente no solo 
en cuanto al planteamiento de las tareas sino, también, prestar alguna atención inmediata cuando las 
circunstancias lo requieran por accidente u otra. 
Conocer los límites articulares, músculos que actúan en determinados ejercicios físicos, 
composición del hueso y su fragilidad durante el crecimiento, así como las diferentes fases de 
maduración por la que puede estar pasando cada alumno con respecto al resto de sus compañeros, 
puede y debe ayudar a una mejor actuación en el aula. 
El niño conforme va formando su esquema corporal se va creando una imagen de sí mismo y ésta 
se toma como referencia ante los demás. Para que no ocurran, o para atenuarlos, problemas 
psicológicos tales como frustraciones o complejos que tengan como origen el propio cuerpo, el 
profesor ha de presentar tareas que sean accesibles a todos y que no fomenten la competitividad. 
Además debe intervenir siempre que se esté ridiculizando a algún alumno por ser “patoso” o 
simplemente por ser obeso, de menor estatura... 
Destacar el aspecto inclusivo de la Educación Física en relación con los alumnos con cualquier tipo 
de patología (motórica, sensorial o cognitiva), como medio para facilitar tanto el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como su introducción de manera favorable en el grupo-clase. 
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“La mayor parte de las dificultades se pueden compensar por medio de una intervención educativa 
modificada y/o adaptada al nivel de los alumnos que presentan tales dificultades. El profesorado que 
intenta adaptar los medios a su alcance (objetivos, contenidos, métodos de enseñanza, organización 
del aula, evaluación…) para ajustarse a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, ya está en el 
camino”.Arraez (1998) 
“La inclusión educativa constituye un modelo educativo que promueve la participación y el 
aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad a partir de la adopción de roles activos en el 
aprendizaje por parte de éste, independientemente de sus características individuales” Fernández, M 
(2008) 
El hecho  de encontrarnos en una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo, en todos los 
ámbitos, del alumnado, nos hace más responsables aún si cabe, de llevar a cabo una educación 
diferenciadora y que tenga en cuenta el nivel de maduración de cada alumno, para lo cual es 
importantísimo, además de tener un buen conocimiento de las distintas etapas por las que van 
pasando, prestar atención a los detalles, que es donde va a estar la clave para una maduración 
positiva del alumnado, posibilitando a éstos tener una vida plena, cada uno dentro de sus 
posibilidades. 
En la actualidad, la Educación Física escolar ha pasado a tener un papel primordial en el desarrollo 
integral del alumnado, sobre todo en lo ámbitos físico-motriz, afectivo y social-relacional, y todo esto 
debido a que en los últimos tiempos, en muchos casos, el alumno comienza a vivir y disfrutar de su 
motricidad en las clases de Educación Física. 
Se deben generar climas de participación y agrado que posibiliten que la actividad física sea 
aceptada y asimilada en los estilos de vida de nuestro alumnado. Aprovechemos lo divertido y 
formativo que puede ser una sesión de Educación Física. (¿Para qué educar?= para ser felices. ● 
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